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1 L’ouvrage se présente comme un dictionnaire des différents concepts ou idées d’Aḥmad
Ġazālī, classés par ordre alphabétique, commentés à partir de leurs occurrences dans les
Savāneḥ et comparés avec leur traitement dans d’autres traités soufis, en particulier les
Tamhīdāt d’‘Ayn al-Qoḍāt Hamadānī.
2 Des renvois entre les différents articles traitant de sujets proches auraient été utiles. Ce
livre rendra service à toute personne débutant dans la lecture des Savāneḥ.
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